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NElr, FOUR-YEAR  PROGnn )  (1)
?Tt-eoE?7F n1
(2),,Direct Act.ion" research is to be distinguished from the "Indirect Action"
research programmes which provide for the financiaL support of the community
to R&D carried out within the Member States'
The Commission has just adopted for transmission to the CounciL and the European
partiament  Mr Guido Brunnerrs proposat for a new four-year programme (1980-1983)
for the Joint Research Centre (JRC) of the European Communitjes'
The JRC, cons.isting Of 4 Separate research estabLishments at GeeL, Ispra, KarIsruhe
and petten, carries out the European Communitiesr  ol.ln "direct action"(2) research'
These centres provide a unique service fon the communlty. Their large-scaLe,  permanent
research faciLitjes enabLe the execution of projects and experiments, often of a
magnitude  beyond the scaLe of jndividuaL Flember.States,  and in.support of major
sectoraL poLicies of the Community. The JRC wiLt contjnue to direct its efforts,.,
towards soLving rr.n urgent probtlms as the provision of new forms of energy, whitst
at the same time inten.itying ".iiuity  in the fieLd of"nucLear safety and environmentat
protect i on.
NucLear safety has aLways been a major focus of attention in the JRC, and the new
programme continues and intensifieb efforts in this fieLd by the SUPER-SARA project'
?tril project, situated at lspra and using the ESSOR reactor, invo[ves an important
ne1a1 reactor safety experiment - an experiment which studies in the reactor the
behavioun of the fueL in the event of coolant Loss'
Areas of Research
The new programme centres around six areas of nesearch:
NucLear Safety and the FueL CYcLe  ,
In addition to the new supER-sARA project attention wiIL be focussed on other safety
aspectS of Light water reactors and ol fast breeder reactors. The emphasis of the
programme is on a few major experiments,  which are intended essentiatLy to back up
the work of the Iicencing authorities, hesearch wiLL aLso continue into the safety
aspects of the pLutonium fueL cycie imainLy conducted at KarLsruhe), prob[ems reLating
to the permanent.to..g"  of radioactive braste, and the strengthening of safeguards
and fissiLe materiaL management methods.-2-
Future Forms of Energy
SubstantiaL efforts are being made in the Community to deveLop soLar energy and the
JRc jntends to fot[ow-up a number of speciaLized tasks of jts olln. t'hese wilL incLude
the project ESTI, a Lange testing faciIity to assist industry in the introduction
of this neh, technoLogy; Project iabitat, t,lhich studies the use of soLar energy aLL
the year round for inaustritL, agricuLturaL and domestic purposes; research and
design studies to improve the economic performance of soLar por,,er pLants; and basic
research into new processes for the conversion and storage of soLar energy. Provision
is made wjthin the soLar energy programme for technicaL assistance to deveLoping
count r i es.
FoILowing its successfuL work into hydrogen production the JRC wiLL redirect this
prograpi towafds h.vdrogen as an energy carrier. It  wiLL also continue work on the
t".[no[ogicaL probl6F6'nected with thermonucLear  fusjon incLuding a contribution
to the d6sign of post-JET machines. It  wiIL r.rork in ffiion  on studying the materiaL:
which w.itL be required for the high temperatqre energy systems in the future.
Studv and Protection of the Environment
The JRC proposes to concentrate activities on a very timited number of research
areas and thus to continue the rationaLization effort begun in 1977. Apart from
a project devoted to the theoreticaL and experimenta[  study of the'impact on the
envirlnment of fossiLe fueL power pLants, aLL the projects are connected with the
prob[em of the introduction of toxic chemjcaL substances into the-environment-
Activities wiLL inctude a speciaL effcrt to experiment with the practicaL appLications
of the technotogy of aerospace remote sensing to tt.lo panticuLar areas of interest to
the Community, environmentat poLIution and agricuLturaL  resources.
at the CbntraI Bureau of NucLear Measurements
of nucLear data by means of the large acceLerators
nucIear reference materiaLs and techniquesl and
protection against shietd'ing nadiation.
Soeci fic  Suooort for the Commissionrs $ectoral Activities
This incLudes work on advanced appIications of computers. In nuc[ear safeguards,
the JRC as an'independent  European Centre, wiLL fulfi{, the roLe of reference
taboratory for the anaLysis of sampIes taken during safeguards inspections. It
aLso gives technicaL assistance to the Safeguards Dinectorate. A certain number
of speciaIists from the Ispra, GeeL and Petten EstabLishments wiLL continue to
assjst work in support of the Community Bureau of Reference, The JRCts training
and educationaL rote wiLL be extended with an increase in the "Ispra Courses",
particuLarLy in the interests of the deveLop'ing countrjes as weLL as of the European
scientific commun'ity.  A particu[ar effort wiLL be made to get the most value from
the resu[ts of JRC research and to faciIitate the transfer of technology which
originates in patents and know-how derived from its  work.
0peration of Large-scate InstaILations
This area is at the moment represented.by one programme onLy, the operation of the
High Ftux Reactor (HFR) at Petten. The operation of the reactor wiLL continue to the
benefit of the research  prognammes of Member States and for the JRCrs own requ'irements.
0utside customers wiLL also be able to use the irradiation faciLities on payment.
Duling the next programme, this instaLtat'ion wiLL be further upgraded to enabLe it
to keep its position among the Communityts most important irradiation means.
The resources required for the newprogramme are estimated at 542 MEUA and a totaL
of 21260 staff inc[uding the 222 stalt at pnesent work'ing on the ESSOR complex.
Nuc lear Measurements
This programme is carried out main[y
at GeeL. It  consists of measurement
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PRoGRAMME PLURIANNUEL  DU cENTiE cofWU[-qE-BEgIERcHE  !-1-?!-Q-: 198t (1 )
La Commission vient dfadopter, en vue de sa transmission au ConseiI et au ParLement
europ6en,  La proposition de lil. Guido Brunner drun nouveau programme pLuriannueL
(1980 - 1983) du Centre commun de recherche.
Le centre commun de recherche qui comprend quatre 6tabtissements de recherche distincts :
Geet, Ispra, KarLsruhe et Petten, r6aiiti  !?- recherche propre des Communaut6s europ6-
ennes dans Le cadne,,dtactions directes " (?). Ces 6tab[issements  assurent b [a Commu-
naut6 un service unique en son genre. Leurs grandes instalLations de recherche perma-
nentes permettent  Ir'ix6cution de projets et drexp€riences.dglt trampLeur Va souvent
au-del.i des possibitit6s des Etats membnes consid6r6s  individueLLement, et ayant en ceta
Les politiques de [a Communaut6  dans les secteurs tes plus importants. Le CCR continuera
de faire porter ses efforts sur La solution de probL6mes aussi urgents que Lrapprovision-
nement en nouveLLes formes dtenergie, ioui en intensifianf son activit6 dans te domaine
de La s0retd nucLdajre et de La protection cje. Lrenvironnement'
Le CCR a constamment mis Lraccent sur [a s0ret€ nuc[6aire et Le nouveau pnogramme
pour.suit et intensifje Les efforts sur ce thdme dans Le cadre du projet SUPER-SARA'
ce projet, [ocaLis6 a Ispra et uti['isant te reacteur ESSoR-.con:iste en une nouveL[e
expdrience importanie sun [a s0ret6 des reacteurs. Ayant pou.r objet Le comportement du
combustibLe en cas de perte de rdfrigdrant dans [e r6actellr'
Domaines de reg[ercb9
Le nouveau programme est centr6 sur gix domaines de recherche:
S0ret6 nucL6aire et cycte du.combustibte
Outre [e nouveau projet SUPER-SARA, les efforts porteront sur drautres aspects de ta
s6curjt6 des r6acieurs i  eau L$grire et des surr6g6n6rateurs  rapides'
Le programme  comprend principalement quelques exp6riences importantes, destindes surtout
i  soutenir les travaux des autorit6s de'iLicensing".  La recherche se poursuivra 6gaLe-
ment sur Les aspects de la s6curit6 du cycLe du combustibLe au pLutonium (r6aLis6e en
majorit6 A KarLsruhe),, sur Les probLdmest Ii6s au stockage permanent des d6chets radio-
actifs et sur Le renforcement  du contr6te de s6curit6 et des mdthodes de gestion des
matidres fissiIes.
(1) CoM(79) 121
(Z) IL convient dr6tabLir une distinction entre recherche  dans te cadre "dractions
indirectes,,qui pr6voient [e concours financier de La Communaut6  en faveur de ta
R & D r6aLis6e dans [es Etats membres.
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Drimportants efforts sont consentis dans Ia Communaut6 pour d6veLopper tr6nergie
soLaire et Le CCR envisage de poursuivne un certain nombre de ttches pecia[is6es
propres. Ces tSches comprendront Le projet ESTI, une grande insta'LIation  dtessai
destin6e A assister ttindustrie dans Irintroduction de cette nouveLLe technologie,
[e projet Habitat, qui 6tu& LrutiIisation de Ir6nergie so[aire pendant toute
trann6e A des fins industrieLtes, agricoLes et domestiques, des recherches et des
6tudes conceptueuses pour am6[iorer ta rentabitit6 des instattations  sotaines et
[a recherche  fondamentale sur de nouveaux proc6d6s de conversion et de stockage
de Lr6nergie solaire. Le programme sur It6nergie sotaire pr6voit des dispositions
pour [.fassistance  technique aux pays en voie de ddvetoppement.
Poursuivant ses fructueux travaux sur Ia production drhydrogAne, Le CCR entend
r6orienter son programme vers Lt!Z!.gg!E en tant que vecteur 6nerg6tique. IL
poursuivra 6gaLement ses travaux sur les probLdmes technotogiques  Li6s A Ia
fusion thermonucL6aire, y compris une contribution i  Irdtude conceptuetIe  des
machines post-JET. De surcroit, i[  6tudiera Les mat6riaux qui serortn6cessaires
pour Ies futurs systemes 6nerg6tiques i  haute ternp6rature.
Etude et protection de Itenvironnement
Le CCR propose de concentrer  son activit6 sur un nombre trAs Limitd de domaines
de recherche et de poursuivre ainsi tteffort de-nationaIisation entrepris en 1967.
Au-deLA dfun projet consacrd A It6tude th6orique et exp6rimenta[e de Irimpact sur
trenvironnement  des centraIes 6Lectriques A combustibtes fossiIes, tous tes projets
sont Li6s au probl.€me de Itintnoduction de produits chimiques toxiques dans Lren-
vi ronnement .
Ces activit6s comprendront  un effort particutier en vue drexpdrimenter Les appIi-
cations pratiques de La technotogie de La t6l.6rJ6tectipn  a6rospatia[e  A deux domaines
prdsentant un int6r6t particutier pour La Communaun6r'La  potIution de Lrenvironne-
ment et les ressources agricotes-
Mesures nucL6aires
Ce programme est conduit essentietLement au Bureau centraL de mesures nuc[6aires
de Geet. It  est centr6 sur [a mesure des donn6es nlrclepires i  Iraide des grands
acc6[6rateurs  de Ir6tabLissementr.sur  Lfritaboration  de mat6riaux et techniques
nuct6aires de r6f6rence et sur l.a diffusion des connaissances dans Le domaine
de [a protection par bLindage contre les radiations.
Support sp6cifique aux activit6s sectorie[[es de i.S Co.mtiss!cn
IL comprend des travaux sur les appIications  avancdes des ordinateurs. Dans
[e domaine du contr6te de s6curite, il  jouera Le rdLe de taboratoire de rdf6rence
pour tes anatyses drdchantiLLons pr6Lev6s lors des inspections.  A ces travaux
srajoute Irassistance technique A Ia direction "cont16te de s6curit6". Un certain
nombre de sp6ciaListes des etabIissements drlspra, de Geet et de Petten continueront
6 fournir Leur assistance  en suppo:'t ru.progtomff;e  du Bureau communautaire de 16fdrence.
Le r6te de formation et dtenseignement du CCR sera 6targi et Lraccent portera tout
particutidrement sur les "Ispra Courses", notamment dans Ltint6r6t des pays en voie
de d6ve[oppement ainsi que de La communaut6 scientifique europ6enne. Le Centre fera
un effort particuLier pour vaLoriser Ies r6suttats de ses recherches et faciIjter  Le
transfert des techno[ogies ayant pour origine les brevets ou [e savoir-faire d6riv6s
de ces travaux
Exptoitation des grandes insta[[at-ions
Ce domaine ne fait  Itobjet, pogr [e momentr eue drun seu[ programme,  Itexptoitation
du r6acteur A haut flux (HfR) de Petten. Cette exptojtation se pounsuivra  au b6n6fice
des programmes  de recherche des Etats membres ainsi que pour Les besoins propnes du
ccR.
Les faciLit6s d'irradiation pourront  6gaLement 6tre utiLis6es contre paiement par des
ctients ext6rieurs.  Durant Le prochain programme,  Les 6quipes contjnueront  A am6[i<
cette insta[lation afin de La maintenir dans Le groupe des pLus importants moyens
dtirradiation de La Communaut6.
Les ressources requises pour te nouveau  programme sont estim6es e 542 MUCE et Lreffec-
tif  gLobaL e 2.260 agents y compris [es 2?2 agents prdsentement affect6s au comptexe
ESSoR.
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